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МЕТОДИ ЗА ПОЈАСНУВАЊЕ НА ВОКАБУЛАРОТ ВО НАСТАВАТА ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Бројот на упатствата за наставници, за тоа како наједноставно а сепак најефикасно може да се појасни значењето на еден германски, и воопшто странски  збор, но притоа да не се користи директен превод на мајчиниот јазик, за жал е многу оскуден, во споредба со оние за граматиката. Директниот превод на зборот, синтагмата или целата реченица од германски на македонски е најбрз пат, кој води до разбирање на содржината, но дали разбирањето на содржината на определен текст е цел на наставата по германски јазик? Секако дека не. Целта на наставата е ученикот да знае, да може, да умее, да зазема ставови во однос на луѓе, проблеми и сл. на крајот на часот, нешто, што на почетокот на часот не знаел, не можел, не умеел, или имал сосема поинакви ставови во однос на некои прашања. 
На пример, ако на часот по германски јазик се обработува текст на тема -Der Weg nach Hause (Патот кон дома), тогаш целта не би била разбирање на содржината, туку ученикот да може самостојно да го опише сопствениот пат кон дома, притоа користејќи ги јазичните средства од текстот. Значи, тој веќе може да прави нешто, што претходно не можел. 
За да се постигнат саканите цели во наставата, наставникот по германски, како странски јазик, наместо директен превод, треба да допушти, ученикот, користејќи ги своите предзнаења, самостојно да ја открие семантиката.
Новиот вокабулар во наставата по германски јазик може да се презентира со помош на:
-нејазични (невербални) и 
-јазични (вербални) методи, 




Во рамките на нејазичните (невербалните) техниките, кои служат за појаснување на значењата на зборовите има такви, кои се силно конвенционализирани и важат насекаде во светот, за кои не е потребно никакво појаснување:
-Пиктограми: -телефонска централа, -забрането пушење,
-Сообраќајни знаци: стоп, првенство на премин, ...
-Цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0;
-Симболи: %, !, +, €, @, ​[1]​; 
и онакви кои се модерирани и демонстрирани од страна на наставникот, при што определен симбол (, , ,) во договор со учениците секогаш би означувал исто нешто.

Делумно нејазични методи на објаснување
Овие постапки ги сметаме како подгрупа на нејазичните методи, кои сепак се разликуваат, во тоа што овде користиме минимални јазични средства. На германски велиме Das ist… (Ова е...) ги користиме следниве методи:
-Директно посочување кон предмети. Оваа постапка е најсоодветна при појаснување на конкретни именки, на пример: 
Das ist Kugelschreiber. (Се покажува на пенкало)
Das sind Handschuhe. (Се покажува на ракавици)
-Директно посочување кон слики. Значењето на зборот се визуализира со помoшни материјали: фотографија, видео, цртежи, скици, колаж и сл.
Визуализирањето олеснува, при добивањето на јасна претстава за нештото, но не секогаш може оваа метода да биде ефикасна, затоа што не секогаш е кристално јасно на што се мисли. На пример, со покажување на слика од дрво, се разјаснува само општиот поим дрво (das Baum), но не може да се идентифицира видот на дрвото: липа, бука, костен, бор и др.
Особени тешкоти при разграничувањата на значењата на зборовите се јавуваат при апстрактните поими; при функционалните зборови како: сврзниците, предлозите и сл.; кога дводимензионалниот лист хартија не е доволен за прикажување на тродимензионални објекти; или кога знаците не секогаш се еднозначни.
-Мимики, гестови, пантомими, т.н. „јазик на телото“ игра голема улога при доближувањето на значењето на зборот кон ученикот. Ние можеме да прикажиме состојби од типот на: Студено ми е (Mir ist kalt); дејства: свирење на клавир (Klavier spielen), танцување (tanzen); или особини: мал (klein), тесен (schmal), итн.
Интересно е да напомениме дека различни гестови можат да имаат различни значења во различни култури. Вртењето на главата лево-десно во Бугарија и Грција значи–Да, додека, во сите останати земји, вклучувајќи ја и Р.Македонија ја означува негацијата-Не.




Јазичните постапки за појаснување можат да бидат еднојазични и двојазични:
I Еднојазични постапки за појаснување на зборовите
Користењето на германсиот јазик, како странскиот јазик, кој се изучува е единствен начин на објаснување на новите значења, во рамките на овие постапки. Тешкотиите при овие методи произлегуваат од таму што еден исти јазик се јавува и како јазик, кој се изучува, и како јазик со помош на кој се доаѓа до значењето на новите зборови. Па така, постојат ризици, непознатите зборови да се објаснуваат со исто така непознати зборови, или со прилагодувањто на наставникот кон ниското јазично ниво на ученикот, појаснувањето да не е прецизно. 
-Разбирање од контекстот. Значењето на определен збор се открива во рамките на една реченица или цел параграф од текстот. Ова е еден природен начин на богатење со зборови, според кој се одвива и учењето на мајчиниот јазик. Оние кои учат странски јазик, сеуште немаат доволно силно изострено сетило за разбирање на зборовите од контекстот. Ова се вежба и се стекнува со текот на времето. Основен предуслов за разбирање на зборовите од контекстот е да се има доволен број на познати јазични средства, кои го опколуваат непознатиот збор, но и да се имаат општи познавања од науката и културата (на пример, Водата мрзни на 0°С (Wasser gefriert bei 0°С).
Еве еден пример, за разбирање на зборот шестар (Zirkel) од контекстот: Петар треба да нацрта една права и една кружница. За да ја нацрта правата му е потребен линијар, а за да ја нацрта кружницата ну е потребен шестар (Zirkel). 
-Синономи. Новиот збор се објаснува со помош на еден друг збор, со исто или слично значење. Но, ова е полезно само доколку синонимот му е познат на ученикот: тука-овде (hier-da), зборува-говори (sprechen-reden), бидејќи-зашто (weil-da)​[2]​.
Зависно од ситуациите, различни јазични средства можат да се јават како синоним на исти збор. На пример синоним на зборот паметен (klug) може да биде: итар (schlau), мудар (weise), разумен (vernünftig), интелигентен (intelligent) и сл. 
-Антоними. Со помош на спротивниот збор, кој е познат се доаѓа до новото значење: стар-млад (alt-jung), ден-ноќ (Tag-Nacht), се смее-плаче (lachen-weinen)​[3]​
-Зборообразување.​[4]​ Доколку ги знаеме составните делови на еден збор, тогаш сами можеме да дојдеме до значењето на целата зборовна кованица. На пример, ако знаеме што значи зборот благодари (danken), лесно може да се открие значењето на изведенката се заблагодарува (sich bedanken). 
Многу е важно при изучувањето на странскиот јазик да се знаат  зборообразувачkите средства. На пример, невнимателен (unaufmerksam),  несигурен (unsicher), несреќа (Unglück), настанале со додавање на морфемата не- (un-) пред зборот, која има улога да го негира зборот.




-Хиерархиите не постојат во реалноста, туку само како претстави во нашите глави. Зборовите стојат секогаш во определени меѓусебни односи, а за да има еден хиерархиски однос, мора зборовите да бидат во однос подреден-надреден елемент. На пример, зборот овошје (Obst) е надреден елемент, наспрема зборот јаболко (Apfel).
-Објаснување по пат на аналогија. Ако новинарот (der Journalist) пишува репортажа (Reportage), тогаш писателот (der Schriftsteller) пишува роман (Roman). Во еднаков меѓусебен однос се наоѓаат новинар наспрема репортажа од една страна, и писател наспрема роман, од друга страна. Со други зборови: Она што е репортажата за еден новинар, тоа е романот за еден писател. Сето ова е возможно, се разбира само ако поимите новинар, репортажа и писател се познати, а значењето на зборот роман, треба да сe открие по пат на аналогија. Еве уште неколку такви примери: 
пекар : леб = месар : месо, (Bäcker : Brot = Fleischer : Fleisch), 
пишување : молив = боење : четка (schreiben : Bleistift = malen : Pinsel). 
Овде е потребно поконкретно дообјаснување на меѓусебните врски на зборовите, на пример, ако при пишување се користи молив (Bleistift), тогаш при боење се користи четка (Pinsel).
-Еднаквост. Ова е наједноставен и најконкретен начин на објаснување. 
Нова година = 1.Јануари (Neu Jahr = der 1. Dezember), 
Дванаесет = 12 (zwölf = 12)
Матар = 100см (Meter = 100cm)
-Дефиниции. Овде се јавуваат тешкотии, затоа што најчесто средствата, со кои се опишува непознатиот предмет и самите им се непознати за учениците. Дефиницијата е најтежок метод на објаснување, но сепак е неопходна во наставата по странски јазик. Затоа наставникот мора внимателно да ги одбира зборовите со кои ќе се користи. На пример: Метла е предмет со кој се мети (Besen ist Gegenstand, mit dem man kehrt). Пекар е оној, кој произведува леб, лепчиња, колачи за продавање. (Bäcker ist jemand, der Brot, Brötchen, Kuchen, für den Verkauf herstellt.)
-Примери. Примери за поимот Großstadt би биле Лондон, Париз, Берлин и др.  За поимот Dorf- Караорман, Марино, Оризари, Облешево.
-Парафразирањето е еден вид на пошироко и посликовито опишување на еден збор: bunt (шарено)- нешто има повеќе бои, Paar (пар): две нешта кои одат  заедно... 
Еднојазичните постапки на појаснување на зборовите го зголемуваат процентот на директната комуникација во наставата, бараат поголема активност  од учениците и затоа се корисни стратегии во процесот на учењето на странски јазик. 

II Двојазични постапки за појаснување на зборовите
Овие постапки го користат мајчиниот јазик на ученикот, со цел да се објаснат значењата на странските зборови. 
-Преведување. Предуслов за оваа денес често користена метода е значењето и употребата на зборот во двата јазика, и во мајчиниот и во странскиот да се идентични. На пр. германскиот збор Geduld (мак. трпение), paciencia (шпан.), pazienza (итал.), patience (англ.) и сл. во сите јазици има иста семантика.




И покрај сличностите во структурата, значењата на зборовите сепак можат да бидат различни. Ова се т.н. лажни парови (герм. Falsche Freunde). На пример, Ambulanz на германски не значи само амбуланта, туку  и возило за прва помош. Kostüm на германски значи исклучиво женски костум, додека во македонскиот јазик и женската и машката облека се опфатени со овој термин. 
-Јазични сличности меѓу првиот и вториот странски јазик. Ова е често застапено, бидејќи првиот и вториот странски јазик (англиски и германски), кои се изучуваат во македонскиот училишен систем припаѓаат на исто јазично семејство.
Германскиот збор Buch може да се открие со правење на една паралела на истиот збор во англискиот јазик book, со кој учениците се веќе добро запознати.
Мајчин јазик: Македонски	Прв странски јазик:Англиски	Втор странски јазик:Германски
книгарибамажмајка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-Интернационализми, односно зборови, распространети скоро во сите светски јазици, се најчесто по потекло од старогрчкиот и латинскиот јазик и се јавуваат во малку поизменета форма: Musik, Minute, Oper, Philosophie, Funktion, Information,  и др.
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^1	  заради нивната прегледност, овие постапки се среќаваат најчесто во наставата со почетници
^2	 Во двата јазика синонимите се присутни скоро кај секој вид на зборови: именки, придавки, глаголи, прилози, предлози, сврзници и др.
^3	  И антонимите исто така се застапени скоро во сите видови на зборови.
^4	  Германскиот јазик во најголем процент се состои од зборовни кованици и зборообразувањето како процес е сеуште доста продуктивно.
^5	  Сличноста се должи на преземање на зборови од германскиот јазик
